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2020 年学外研究活動報告
（2020 年 1 月～2020 年 12 月）
本報告は会員から報告のあったものを掲載してあります。――◇運営委員会
〔学会報告〕
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師　尾　晶　子共 『論点・西洋史学』 ミネルヴァ書房 4
土　屋　清　人 持続可能な建物価格戦略 中央経済社 7
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